




















$EVWUDFW 7XEHUFXORVLV LV VWLOO D KXJH KHDOWKSUREOHP LQ WKHZRUOG$FFRUGLQJ WR WKH:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ
:+2LQPLOOLRQSHRSOHZHUHVXIIHULQJIURPWXEHUFXORVLVRIZKLFKPLOOLRQZHUHPHQPLOOLRQ
ZRPHQDQGPLOOLRQZHUHFKLOGUHQPLOOLRQ+,9QHJDWLYHSHRSOHDQG+,9LQGLYLGXDOV7KHODUJHVW
QXPEHU RI QHZO\ UHJLVWHUHG FDVHV RI WXEHUFXORVLV DUH FRQFHQWUDWHG LQ  FRXQWULHV LQ WKH ZRUOG ,QGLD ,QGRQHVLD
&KLQD 1LJHULD 3DNLVWDQ DQG 6RXWK $IULFD ,Q   PLOOLRQ SHRSOH GLHG RI WXEHUFXORVLV  PLOOLRQ +,9
QHJDWLYH DQG  PLOOLRQ +,9 SRVLWLYH $PRQJ WKH GHDWKV   ZHUH PHQ   ZRPHQ DQG  
FKLOGUHQ5HVLVWDQFHWRDQWLWXEHUFXORWLFGUXJV$7'LVKHDOWKSUREOHPWKDWLVWKUHDWIRUFRQWURORIWXEHUFXORVLV
RQ JOREDO OHYHO ,Q  ZHUH  HVWLPDWHG     FDVHV ZLWK PXOWLGUXJUHVLVWDQW  WXEHUFXORVLV  WXEHUFXVRVLV
UHVLVWDQW DW OHDVW RQ   ,VRQLD]LG DQG  5LIDPSLFLQ DQG  DGGLWLRQDO    FDVHV ZLWK  5LIDPSLFLQ  UHVLVWDQW
WXEHUFXORVLV557%DQGGHDGZLWKPXOWLGUXJUHVLVWDQWWXEHUFXORVLV
7KH  WUHDWPHQW RI  UHVLVWDQW  DQG   PXOWLGUXJUHVLVWDQW  WXEHUFXORVLV 0'57% LV VHULRXV WKHUDSHXWLF SUREOHP
$FFRUGLQJ UHFRPPHQGDWLRQRI WKH :+2  WUHDWPHQW   DW  WKH PRVW  FDVHVZLWKPXOWLGUXJUHVLVWDQW  WXEHUFXORVLV
ODVWVPRQWKVZLWKVHFRQGOLQHGUXJVDQGSHUFHQWDJHRIVXFFHVVIXOO\WUHDWHGLVYHU\ORZȺFFRUGLQJWRWKH



























ɊɟɡɢɦɟɌɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚɬɚ  ɫɟɭɲɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɝɪɨɦɟɧ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ ɋɩɨɪɟɞ ɋɜɟɬɫɤɚɬɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɋɁɈ  ɩɪɨɰɟɧɟɬɨ ɟ ɞɟɤɚ ɜɨ  ɝɨɞɢɧɚ  ɦɢɥɢɨɧɢ ɥɢɰɚ ɛɢɥɟ ɛɨɥɧɢ ɨɞ
ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚ ɨɞ ɤɨɢ  ɦɢɥɢɨɧɢ ɛɢɥɟɦɚɠɢ  ɦɢɥɢɨɧɢɠɟɧɢ ɢ  ɦɢɥɢɨɧ ɛɢɥɟ ɞɟɰɚ   ɦɢɥɢɨɧɏɂȼ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɥɢɰɚ ɢ   ɏɂȼ ɥɢɰɚ ɇɚʁɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɨɞ ɧɨɜɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ ɫɨ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚ ɫɟ
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɚɧɢɜɨ ɡɟɦʁɢɜɨɫɜɟɬɨɬɂɧɞɢʁɚɂɧɞɨɧɟɡɢʁɚɄɢɧɚɇɢɝɟɪɢʁɚɉɚɤɢɫɬɚɧɢȳɭɠɧɚȺɮɪɢɤɚ ȼɨ
 ɝɨɞɢɧɚ   ɦɢɥɢɨɧɢ ɥɭɼɟ ɭɦɪɟɥɟ ɨɞ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚ  ɦɢɥɢɨɧ ɏɂȼ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɢ  ɦɢɥɢɨɧɢ ɏɂȼ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɆɟɼɭɫɦɪɬɧɢɬɟɫɥɭɱɚɢɛɢɥɟɦɚɠɢɠɟɧɢɢ ɞɟɰɚɊɟɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɬɚɤɨɧ
ɚɧɬɢɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɧɢɬɟ ɥɟɤɨɜɢ ȺɌɅ ɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨʁ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɡɚɤɚɧɚ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚɬɚ ɧɚ
ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚɬɚ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɧɢɜɨ  ȼɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɟɫɬɢɦɢɪɚɧɢ ɫɟ   ɥɢɰɚ ɫɨɆȾɊɌȻ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚ
ɪɟɡɢɫɬɧɟɬɧɚ ɧɚʁɦɚɥɤɭ ɧɚ  ɢɡɨɧɢɚɡɢɞ ɢ  ɪɢɮɚɦɩɢɰɢɧ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ   ɥɢɰɚ ɫɨ ɪɢɮɚɦɩɢɰɢɧ
ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɚɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚɊɊɌ%ɢ ɫɦɪɬɧɢɫɥɭɱɚɢɫɨɆȾɊɌȻɅɟɤɭɜɚʃɟɬɨɧɚ  ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɚɬɚ ɢ
ɆȾɊɌȻ  ɟ ɫɟɪɢɨɡɟɧ  ɬɟɪɚɩɟɜɫɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɋɩɨɪɟɞ ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɬɟ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ ɧɚ ɋɜɟɬɫɤɚɬɚ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ




Ⱥȼ& ɋɩɨɪɟɞ ɝɥɨɛɚɥɧɢɨɬ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɧɚ ɋɁɈ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɚ ɫɚɦɨ  ɨɞ ɫɥɭɱɚɢɬɟ ɫɨ ɆȾɊɌȻ  ɫH
ɢɡɥɟɤɭɜɚʃɟɢɚɤɨɝɥɨɛɚɥɧɢɨɬɬɚɪɝɟɬɢɡɧɟɫɭɜɚɲɟɇɚʁɜɚɠɧɢɩɪɢɱɢɧɢɡɚɝɨɥɟɦɢɨɬɩɪɨɰɟɧɬɧɚɧɟɭɫɩɟɲɧɨ
ɥɟɤɭɜɚɧɢɫɟɞɨɥɝɢɬɟɬɟɪɚɩɟɜɫɤɢɪɟɠɢɦɢɜɢɫɨɤɢɨɬɩɪɨɰɟɧɬɧɚɧɟɫɚɤɚɧɢɪɟɚɤɰɢɢɨɞɥɟɤɨɜɢɬɟɩɪɟɤɢɧɢɬɟɜɨ
ɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚ ɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚɏȾɊɌȻ  ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɨ  ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɚ ɬɭɛɟɪɤɭɨɡɚȼɨ ɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɜɨ
ɩɟɪɢɨɞɨɬ    ɥɟɤɭɜɚɧɢ ɫɟ   ɫɥɭɱɚɢ ɫɨ  ɊɊɆȾɊɌȻ ɋɩɨɪɟɞ    ɢɫɯɨɞɨɬ ɨɞ ɥɟɤɭɜʃɟɬɨ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɢɡɥɟɤɭɜɚɧɢɫɟɫɚɦɨDɫɟɭɦɪɟɧɢɩɨɪɚɞɢɬɟɠɢɧɚɬɚɧɚɡɚɛɨɥɭɜɚʃɟɬɨɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɚɧɚɥɟɤɨɜɢɬɟ





Ɍɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚɬɚ  ɫɟɭɲɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɝɪɨɦɟɧ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɨ ɫɜɟɬɨɬ ɋɩɨɪɟɞ ɋɜɟɬɫɤɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɋɁɈɩɪɨɰɟɧɟɬɨɟɞɟɤɚɜɨɝɨɞɢɧɚɦɢɥɢɨɧɢɥɢɰɚɛɢɥɟɛɨɥɧɢɨɞɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚɨɞɤɨɢ
ɦɢɥɢɨɧɢɛɢɥɟɦɚɠɢɦɢɥɢɨɧɢɠɟɧɢɢɦɢɥɢɨɧɛɢɥɟɞɟɰɚɦɢɥɢɨɧɏɂȼɧɟɝɚɬɢɜɧɢɥɢɰɚɢ






ɌȻ ɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɚ  ɪɟɡɢɫɬɧɟɬɧɚ ɧɚʁɦɚɥɤɭ ɧɚ  ɢɡɨɧɢɚɡɢɞ ɢ   ɪɢɮɚɦɩɢɰɢɧ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ   ɥɢɰɚ ɫɨ
ɪɢɮɚɦɩɢɰɢɧɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɚɌȻ ɊɊɌȻɢ ɫɦɪɬɧɢɫɥɭɱɚɢɫɨɆȾɊɌȻ ɉɨʁɚɜɚɬɚɧɚɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢɢ
ɆȾɊɌȻ ɫɥɭɱɚɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɟ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ȼɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ    ɞɨ  ɝɨɞɢɧɚ  ɫɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɫɚɦɨɫɨɊɊɆȾɊ7Ȼ
ɋɩɨɪɟɞɦɟɯɚɧɢɡɦɨɬɡɚɧɚɫɬɚɧɭɜɚʃɟɩɨɫɬɨʁɚɬɞɜɚɜɢɞɚɧɚɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɤɨɧɚɧɬɢɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɧɢɬɟɥɟɤɨɜɢ
ɋɬɟɤɧɚɬɚ ɢɥɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ ɤɨɧ ɚɧɬɢɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɧɢ ɥɟɤɨɜɢ ɤɨʁɚ ɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢ
ɬɟɪɚɩɟɜɫɤɢɪɟɠɢɦɢɤɨɢɧɟɫɟɫɨɫɬɚɜɟɧɢɨɞɫɨɨɞɜɟɬɧɚɬɚɩɨɬɪɟɛɧɚɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚɧɚɚɧɬɢɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɧɢɥɟɤɨɜɢ
ɲɬɨ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢ ɦɭɬɢɪɚɧɢ ɫɨɟɜɢ ɢ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɢɥɢ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ ɤɨɧ
ɚɧɬɢɬɭɛɟɪɤɭɥɨɡɧɢɥɟɤɨɜɢɲɬɨɡɧɚɱɢɞɟɤɚɥɢɰɟɬɨɟɢɧɮɢɰɢɪɚɧɨɫɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢɌȻɛɚɤɬɟɪɢɢȼɚɠɧɨɟɞɚɫɟ
ɨɞɛɟɥɟɠɢɞɟɤɚɫɢɬɟɫɥɭɱɚɢɫɨɆȾɊɌȻɜɨɢ ɝɨɞɢɧɚɜɨɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɫɟɧɨɜɢɫɥɭɱɚɢ ɫɨ
ɩɪɢɦɚɪɧɚ  ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ  ɲɬɨ ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɮɚɤɬɨɬ ɞɟɤɚ ɩɨʁɚɜɬɚ ɧɚɆȾɊɌȻ ɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɬɪɚɧɫɦɢɫɢʁɚ ɧɚ
ɦɭɤɥɬɢɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢ ɫɨɟɜɢ  ɜɨ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ   ɢ ɢɧɮɟɤɰɢʁɚ ɫɨ ɢɫɬɢɬɟ  ɚ ɧɟ ɧɚ ɫɬɟɤɧɚɬɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ ɤɚɤɨ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɨɞɧɟɫɨɨɞɜɟɬɧɨɥɟɤɭɜɚʃɟ
Ʌɟɤɭɜɚʃɟɬɨɧɚɫɥɭɱɚɢɬɟ ɫɨ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɚɢɆȾɊɌȻ ɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɋɟɫɩɨɪɜɟɞɭɜɚɜɨ ɩɨɞɨɥɝ  ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ













































































Ɉɜɨʁ  ɬɟɪɩHɜɫɤɢ  ɪɟɠɢɦ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɜɨ ɨɬɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ȾɋɌ ɬɟɫɬ ɧɚ  ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ ɤɨɧ












ɩɚɰɢɟɧɬ ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɥɚɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɞ ȾɋɌɄɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫɨ ɊɊɌȻ ɢɥɢ ɆȾɊɌȻ  ɜɨ










ɫɟ ɥɟɤɭɜɚɧɢ ɫɨ ɜɬɨɪɚ ɥɢɧɢʁɚ  ɧɚ ɚɧɬɢɬɭɛɟɪɤɭɥɨɬɰɢ ɢ ɤɚʁ ɤɨɢ ɟ ɢɫɤɥɭɱɟɧɚ ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɬɚ ɤɨɧ




.P 0I[ 3UR &I] = ± +KLJKGR]H± (0I[ &I] =± (
.P .DQDPLFLQ0I[ 0R[LIOR[VDFLQ3UR 3URWLRQDPLG&I] &ORID]DPLQH= 3LUD]LQDPLGH+KLJKGR]H +LJK
GR]H,]RQLD]LG( (WKDPEXWRO
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